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vlcclOn de que los principales obstácu-
los que la fe suele encontrar en un 
hombre no son intelectuales sino de ca-
rácter moral. «Considero que el repu-
dio del Cristianismo nace de una falta 
del corazón, más que del intelecto. En 
el fondo de la incredulidad hay un desa-
grado respecto a las palabras y verdades 
de la S. Escritura ... Una persona que 
ama el pecado no quiere que el Evange-
lio sea verdadero». En este punto al me-
nos, Newman no era ciertamente socrá-
tico. Pensaba que una cosa es el saber y 
otra muy distinta la virtud, y que la 
mera ignorancia no es la causa última 
por la que los hombres no se acercan 
más a Cristo y a la fe cristiana. 
Introducción, traducción y notas de 
esta edición son obra del oratoriano ca-
talán Aurelio Boix, que ha realizado un 
excelente trabajo. Después de justificar 
la elección de estos Sermones entre los 
muchos escritos de Newman que po-
drían haber sido traducidos al español 
con preferencia sobre otros, el Padre 
Boix explica el sentido de los Sermones 
universitarios dentro del conjunto de la 
producción teológica newmaniana, y 
suministra datos útiles acerca de la vida 
y actividad de Newman. 
J. Morales 
Adolfo GONZÁLEZ MONTES, Pasión de 
Verdad. Newman, (<<Bibliotheca Oecu-
menica Salmanticensis», 17), U niversi-
dad Pontificia de Salamanca, Salamanca 
1992, 212 pp., 14 x 12. 
Las conferencias presentadas en el 
curso sobre Newman, organizado en El 
Escorial por la Universidad Compluten-
se en agosto de 1990, se han reunido en 
este volumen, que forma parte de la Bi-
bliotheca Oecumenica Salmanticensis. 
RESEÑAS 
El curso se desarrolló bajo la direc-
ción del Prof. Adolfo González Montes 
y reunió a un nutrido grupo de especia-
listas newmanianos, entre los que so-
bresalen, junto al autor de estas líneas, 
los profesores Arnaldo Cardoso, Ian 
Ker, Katherine Tillman y Antonio Ji-
ménez. 
Las ponencias se distribuyen en dos 
secciones, a saber, «El hombre que fue 
Newman» y «La trayectoria de su obra». 
La lectura de estos textos, que se ocu-
pan de todos los grandes temas que han 
hecho decisivo el pensamiento de New-
man para la Iglesia y la teología cristia-
na, muestra bien a las claras la fecundi-
dad del gran autor inglés, e ilustra el 
alto grado de desarrollo y profundidad 
que los estudios newmanianos han al-
canzado en nuestro país. 
J. Morales 
Charles S. DESSAIN, Présence de New· 
man, ed. du Cerf, Paris 1993, 202 pp., 
14 x 20. 
Este volumen contiene las conferen-
cias espirituales preparadas por el autor 
como contenido de un retiro dirigido a 
los Oratorianos franceses, y que no lle-
gó a pronunciar. Charles S. Dessain fa-
lleció en mayo de 1976, pocos meses 
antes de las fechas previstas para el re-
tiro. 
Los textos ingleses originales fueron 
publicados en 1977, y constituyen una 
excelente introducción a la espirituali-
dad de Newman, si bien no puede de-
cirse, ni mucho menos, que representen 
una versión suficiente de esa espiritua-
lidad. 
Las seis conferencias se ocupan de 
«la búsqueda de la Verdad», "la influen-
cia personal», «el Cristo escondido», «la 
presencia interior del Espíritu», "los 
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